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Presentación  
 
 
 
Como director, tengo el agrado de presentar a los lectores el número 18 del 
Anuario del Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti” (CEH), el 
tercero en ser publicado en el Portal de Revistas de la Universidad Nacional de 
Córdoba (UNC) en formato digital. 
Al igual que en la presentación del número anterior, no es posible dejar de 
hacer referencia aquí al contexto en el que ocurre esta publicación. Como el 
conjunto de las instituciones de ciencia y técnica de la Argentina, nuestro centro se 
ha visto severamente afectado por retrasos en el desembolso de los subsidios 
públicos que representan la mayor parte de los recursos que posibilitan su 
funcionamiento. Además, en un contexto de alta inflación, la no actualización en 
los montos de esos aportes ha generado extremas dificultades para el normal 
desenvolvimiento de las actividades de nuestra institución.  
A pesar de esta situación adversa, el CEH ha logrado cumplir, hasta el 
momento, con todos sus objetivos y planes institucionales. Ello ha sido posible 
sólo gracias al enorme esfuerzo de los investigadores, becarios y personal que lo 
componen, quienes han cubierto los faltantes con su trabajo y con contribuciones 
de sus propios salarios. Sin esos aportes, la continuidad de la institución se habría 
visto amenazada. Se trata de una muestra de excepcional compromiso colectivo 
que, como director de la revista institucional, me parece importante destacar. Los 
integrantes del CEH estamos convencidos de que la Argentina, para su desarrollo, 
requiere de un proyecto científico nacional de largo plazo, en el que la historia, 
junto con las demás ciencias sociales y humanas, debe desempeñar un papel 
fundamental. Ese es el objetivo por el que hace ya más de 40 años, siguiendo el 
ejemplo fundacional del prof. Carlos Segreti, el CEH trabaja. 
Quienes formamos parte del CEH vemos al Anuario como una herramienta 
central en el logro de estos objetivos. El presente número es una buena muestra de 
ello, con contribuciones de elevado nivel dedicadas al estudio de la historia 
argentina desde el período colonial hasta la actualidad, tanto de investigadores 
del país, como del extranjero. En esta ocasión, de España e Italia. 
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En una nota más personal, no puedo dejar de mencionar aquí que el equipo 
responsable de la edición de esta revista sufrió hace unos meses un severo golpe, 
el fallecimiento del técnico de CONICET Esteban Pillado. Esteban fue, en los 
últimos años, un colaborador fundamental de esta publicación, como responsable 
del diseño y del tratamiento de las imágenes en sus artículos. Dedicamos este 
volumen a su memoria como modesto pero sentido homenaje.  
Para finalizar, quiero agradecer a todos aquellos que hicieron posible la 
aparición de este nuevo número del Anuario. En primer lugar, a los colegas 
investigadores que enviaron sus trabajos, y a los que asumieron la tarea de evaluar 
los manuscritos. En segundo lugar, al personal de la Oficina de Acceso Abierto de 
la UNC, que tiene a su cargo la administración del portal de revistas de la 
universidad, por su continua asistencia técnica en el manejo del Open Journal 
System. Finalmente, quiero destacar de manera especial el aporte de los 
secretarios de redacción, la Lic. Loreta Giannone y el Dr. Franco Reyna, quienes 
me acompañan desde hace ya varios números en la tarea de llevar adelante esta 
revista. Son dos colaboradores inestimables, los verdaderos pilares sobre los que 
se asienta la continuidad del Anuario. 
 
